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Vista noc a de. 
Vista del interior desde uno 
de los accesos. 
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Generalidades, Construccián y 
Materiales, ~ u e b i e s  y Deco- 
ración 
Está situado en el Poligono del Buen 
Pastor, junto a la barriada del mismo 
nombre de esta ciudad y ha sido cons- 
truidopor la Comisión de Urbanismo 
de Barcelona, que ha hecho entrega 
del mismo al Ayuntamiento de la 
Ciudad. 
El solar tiene una superficie de 
"; e : .  - 
c:. ' -  . :.< 
1 Ee MlFketa r e  basa en un m6duE0 
k @ x B m que paogarciona una re- 
tCcwla d@ 4ui akmsnfos, enmareada en 
bPtc su dryddor  por una franja de 
4 R1 M ~o#adfzo, Esto ~ & f % t l l ~  dgl (OS 
qes ds km ta;zenas que sustentan ei 
W o  del ;slamcio que E% apoya m sus 
erueaa par ptkms en lar cwáfer se 
&spon@n Fm b$anbs de los de* 
g9lsa. 
El b r m a  fafmade por arma Oimpia 
bwma &se de a i w o  c w  u ~ a  
f&@a a la ~ @ m g m i ó a  de 1,s UEosi 
em3* 
tr etrnw%$&fl se hra construido 
ms&mM paros cilteulap.er de %,B@ m 
dlann- p á,@ m de pfdwn&bdad 
$ata aaeEap1k $e Yes pihrgs. €&m 
POEWS amadl~a se enfammn e& SZ 
c m  A U ~ S  & hamRT1g6n sabm amos. 
En d *dMm s i  ha eeinatruida @tro 
muFa a@ tremf#n incofrada y ar- 
mdo qaie farma tst E&CBIO de ta fa- 
chada y act&a a Isi vez eemo zuncho 
do la ciEmaW~bn, 
La estni&m a&& fsrmrda por une 
P ~ ~ u Q  da j ksnsr  de honnig6n 88- 
m@d@ sa~brir @l;am: redasidos fw- 
U6n de honrniy~hn armado, Les cwa- 
d m ~  .LY@ esta rMcula san ds 8 x 8 m 
y k e  j&xmas m n  a 3 m de1 ppavl- 
maa\4a. b e  eys@mr de Sa reticrrl~a se 
sdvrm con v l @ v & ~ ~  de homlgón pcg- 
, tmsadar, En todo rd perfm&ro r e  ka 
dspueeo un vd~J lza  de 4 m apo- 
p d o  an fa pmlon~aci6n de las jice- 
ncro g tmdmacnda en su &mmo libra 
pab un neff#o sue m a m  b d o  el ge- 
Be3 d I d o .  En la crwle eentfal 
8e1 formtan Juntas de dllabd6n en 
Im f4@emas, con Ia rokcUn de un 
eSemsnt.a central sirnpfmente apo- 
yado. La wtrueCuri ds las puestos 
de x m t l  se ha rmlirado con el apoyo 
de una Iose de 10 cm de hormigdn 
armado sabre Ida tabiques de lodrillo 
deWs hueco que &wen de sepafaclbn 
ewtiie Eas pueebs. LBS rnurO8 y pare- 
d~ caffsfTe;lFdos d@ Iad~ilio RO San 
pm)s(an9mtm mhtms de carga. 
L- fo@dos se han rrtsueku por 
una lora de hormlgón armado como 
cubiesta de los puestos de venta y 
vCgas de hcrmigón y bovedCltas de 
hormigón como piso del t.lbillo y cu- 
bierta de las cdmaras y aseos. 
Lar dos fachadas prEnclpales se 
han dispuesto todas ellas acrkstaie- 
das, en lar otras dos se ha cerrada 
can paramentos de fhbrlcs de tadrtlla 
dsto su parte irrferlor y queda acris- 
talada el restv. En una faja de 1,20 m1 
@lrededoa de todo el dltfldo y, en su 
parte alta m dispone une perslaroa 
vwii~cat de alumiitlo qwe ademes de 
permftis k vsntilnción siwe de ete- 
mento $ecorativo. 
Los revestimientas son de alumC~la 
pulkda y anodizttdo sil rwubtimiemto 
de! nervio del volsdi.zo, la ~ s l a n a  
vertkal de ventitctci6n y un perRl horf- 
zontat que separa las dos hiladas de 
cliistaies d~ la fachada. Las vfdrteras 
de fachada se apoyan en unas vlgue- 
tar de hierro verticales, swjetas en sus 
extremos en el z6cato y en el newk 
que circunda el voladizo. Los perFiCes 
de la sarpinterfa metdElce son $e hie- 
rro y llas lunas se han colocado con 
Dlstcnes de madera. Todos Iccs cds- 
telea son fijos a excepclóru de las 
puefim y aberturas cwrsspondle~m 
at adttELo. . 
La cubierta se ha m u d t o  par me- ' 
dio de una sole~a ppkna s'obre las vi- 
grietas pretensadas que cubren Ea 
refleulla de la estructura a Ers que se Ile 
ha supefpuesta un msickiernb.tado de 
rdritio con una eaba Be hormlgbn 
armad'@, con el que se forman Ias 
pendientes de desagdie y encima del 
hmmig6n va extendida tela wf&Etlca 
con proteccidn superior de gravilla. 
Las pwirtas exMoms san nSecriritn 
J Las Fnterisres tclartb salva algunas 
de madera lisas tEpa ccHa~ga». Puertas 
net&Hcas emrolEables y ealadas for- 
man el eerrsmimito de loa puestos de 
venta. Una puerto mek%llca corredera 
cierra la entrada de k s  mercamefas. 
La sokrfa generat Ia forman npa- 
nobn estriados de x 20 cms. y 1% 
d d  aCtllla es de granito artificial cms- 
truEdo <dn sl tw p-a reduelr espesor. 
Las p~~redes, desde el suelo al te- 
cho, de los puestos de carnes, des- 
pojas y pesci salada se han revestido 
con mármol blanco de 2 cm de grueso ' 
y con azulejos de color variable los 
restantes. Los %ontalloa de los pues- 
tos se, hasi recubierto con rrfibromPr- 
mola, de color gris mate, acepto los 
de prscado fresco que se han re- 
vestido con azulejo de calor szul 
p#ldo. 
Toda la parte lnferlw de la cubierta 
, 
va mvestE&a c m  planchas d% aDurl- 
wb de l,b x 60 x S cm, swjetas a las 
vbgtts con estopadas de yeso, y en 
los voldzos con candelas de plam- 
elras de yesa. Las p ta~~hes ,  al seguls 
la estructura, quedan a dos alturas. 
Las lmferlores que cubren 11as j&cenas 
y rrobrec~alen en vokdiz~, ocultan las 
ti.rris de luz fluorescente de lla Ill~rimE- 
nilcith generaP. Las que folrman el te- 
eha amalrkigrulain k retrsonan~la~ htecha 
l e  E~lterBs con%kdereúido la eoneen- 
trBck6n de personas que rep#esen4a e4 
rntmxd~. Asl~mlsmo gC aDu~ksaW @e- 
'tQa corno meterid téfmlcv y ayuda a 
hacer e# msrcido m&s acogedot'. 
. Los ehentoa  me+A0icos de 198 f&e 
ehrudas aertsletadas se han pintado 
de cdor grfs-verde oscura. El alu- 
ntnls de ta w l a n a  y Idas y las par- 
ties~a@c~zas de obra vlota, se han de- 
ha$@ dle color naturst. 
La estrlwture se mdta d dbfmn- 
ckr  en color il@s.trm desnrentos visll- 
biles de La misma; k s  teebos e pa&s 
holrCmntetTes, las pareles o zonas vet- 
tkdm y las cdumnes. Defitro be este 
looel;ewt g~enereil, m los pulestns de 
wnta 5e s~ituam fas n&as de coba 
como son kaci fajas que ras r ~ -  
m&- sspe~orrn6mte. 
El crweb tema 91 cdtar da k s  
apap10trp de h.omti&Bn~, como asl- 
mlirmo tos ra&pi~h wecadoe conl 
p6~tiacld. 
Lar paredes, Mancas, Rmn p l ~ t u ~ m  
pns t t t i  sabre m~a4ue d~ m ~ o t b t ~ ,  
aa las pocas supgIfldss qlue ne son 
de obra vfsta. LM puertas de madera 
san gds-.aruP asewro; gds-wrrlr oscu- 
ro Isr rnzat4.1ka de enbada de maman- 
elas y gF(s-ngg~ro tas a~rabM1es da lo5 
pld'wb~ de WBII~. La6 m h ~ t a s  wn 
pintadias de azul OSGUM). Lee az~l.eN@~ 
que .recuibmm f s  pwest@s de venta 
sm, m @eneira?, de COSOC grls ros& 
ceo y azul p&Wo en 10s de p g ~ m d o  
fmseo. Las  OS se kan pintado de 
rmat%l!a pslldo. 
Las Instalacioneo de en'er@a rléc- 
fdca y de agua forman das redes bien 
d t f~nc ladas  a1 correr lb primera por 
el techo y la segunda pos el suelo, 
lnstakcl6n lmp<~rtbinte a k frlgerl- 
fica destinada a conservar las mercan- 
cfas del dfa. 
Toda Iri Irtstelaclón el6dillca es a 
S20 V con conductores de cobre pror 
tegldos por tuba bergrnrn. La aco- 
itj 
metida subtmrr&nett entra por el  w w t o  (1 
lS 

bknta cItitIe 
M. Dirrstsr. 
Ptamta general 
1. Cámara carnes, 
!2. Antec6mara. 
3. Maqolnas. 
4. C&mara despojas. 
5. Cdmara pescedo. 
6, Báscula. 
7. Zona cubl~tta destlnacla a 
descarga de mercanehe. 
8. Almach merrcancIas. 
8. Control electrtcidad. 
10. Sanltarlos. 
11. TeCBfonos. 
Pubstor de venta 
12. h r .  
t3. Hlelo. 
14. Pescado fresco, 
IL Mariscos, 
16. Pescado sakado. 
11. Buey y ternwa. 
10. Carnero y cordyo. 
3% Despolos. 
PO. , Todno. 
21. Chorkerk. 
P2, Poileriq. 
23. Hueves. 
24. Conaenfas. 
25. Frutas y Verdurae. 
2& Leetimbree. 
27. Coimodo, 
